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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to create a program application on containers laying 
pallet so that at the time of putting the goods in the container reduced residual empty space. This 
varied pallet sizes can be a problem because there are 2 forms of square and rectangular. Apart 
from the form of pallet size also varies there are four way entry pallet sized type 100 x 120 x 15, 
four way entry pallet type 80 x 120 x 15, two way entry pallet type 100 x 120 x 12, two way entry 
pallet double-deck type 110 x 110 x 14, two way entry pallet type double deck 110 x 140 x 14, 
and two way entry pallet semi-double deck type 120 x 120 x 12. In solving the optimization 
problem laying the pallet, First Fit Decreasing method is used, the method is its primary purpose 
to facilitate the completion of optimization problems which have certain characteristics. First Fit 
Decreasing algorithm is an algorithm that prioritizes large elements relevant to first be placed in 
the bin. (SW) 
 



















Tujuan penelitian ini adalah membuat program aplikasi peletakan pallet pada kotak 
kontainer sehingga pada saat pemasukkan barang pada kontainer berkurangnya sisa ruang  
yang kosong. Ukuran pallet yang bervariasi ini dapat menjadi masalah karena terdapat 2 
bentuk yaitu persegi dan persegi panjang. Selain dari bentuk ukuran pallet ini juga bervariasi 
ada yang berukuran four way entry pallet tipe 100 x 120 x 15, four way entry pallet tipe 80 x 
120 x 15, two way entry pallet tipe 100 x 120 x 12, two way entry pallet double deck tipe 110 
x 110 x 14, two way entry pallet double deck tipe 110 x 140 x 14, dan two way entry pallet 
semi double deck tipe 120 x 120 x 12. Dalam menyelesaikan masalah optimasi peletakan 
pallet ini, digunakanlah  metode First Fit decreasing, metode ini tujuan utamanya untuk 
mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. 
Algoritma First Fit Decreasing ialah algoritma yang mengutamakan eleman berukuran besar 
untuk lebih dulu ditempatkan di dalam bin. (SW) 
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